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İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil- 
1! türk, 25 yıldır Türkiye’den uzak­
la ta yaşamak zorunda bırakılan 
emektar Türk gazetecisi Zekeri­
ya Sertel’in, yurda dönmesine 
. j engel bir hal kalmadığını bildir- 
. | miştir.
r ■ Uluslararası Basın Kuruluşla 
e rımn bu yılın başlarında, Sertel’ 
) i in Türkiye’ye dönmesine olanak
ı
ı
tanınması için Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutilrk ve Başbakan Sü­
leyman Demirel nezdinde yap­
tıkları girişimlerden sonra, âde­
ta sürgünde yaşayan Türk ga­
zetecisinin durumu konusunda 
CHP Milletvekili Reşit Ülker’in 
sorusunu cevaplayan içişleri Ba­
kanı Asiltürk, gazeteci Zekeriya 
Sertel’in yurda dönmesini öngö­
ren Danıştay kararının uygulan­
ması için gerekli işlemlerin ya­
pıldığını belirtmiş ve «Sertel’ın 
istediği takdirde yurda girmesi­
ne engel bir hal kalmamıştır» 
demiştir.
Türkiye'ye dönebileceğinin açık­
lanmasından sonra gazetemizin 
Paris muhabiri Kosta Daponte 
ile görüşen Zekeriya Sertel. şun­
ları söylemiştir:
«Memleketime dönebilme imka­
nının gerçekleşmiş olmasının 
sevinç ve heyecanı içindeyim. Bu 
sonucun alınmasında gerek mem­
leketteki meslektaşlarımın ve ge­
rek memleket dışındaki meslek­
taşlarımın büyük gayret ve yar­
dımları oldu. Hepsine son de­
rece minnettarım. 25 yıl önce bı­
raktığım memleketime, yurduma 
dönünce yeni bir memlekete ve 
dünyaya girmiş gibi olacağım.
(Devamı Sa. 9, Sil. D de)
âsiiiiirk
(Başta rail i. Sayfada)
Düşünün, benim için ne büyük 
bir mutluluktur. Belki de bırak­
tığım insanları bulamayacağım. 
Dostlarımın çoğunu kaybettim. 
Ailemden kimse kalmadı. Yasala­
ra aykırı, mantıksız bir ısrar ile 
beni yurduma sokmayanlar, sim­
di herhalde günahlarını anlamış­
lardır.
Artık şimdi memlekete dönme 
hazırlığı içindeyim. Pasaportumu 
alabilmek için ilgili makamlara 
talimat verilmesini bekliyorum.»
Bilindiği gibi, Uluslararası Ga­
zete Sahipleri Federasyonu Yö­
netim Kurulu, Başyazarımız Na­
dir Nadi'nin, Sertel’i «özgürlü­
ğün Altın Kalemi» ödülüne aday 
göstermesi üzerine, bu yaşlı 
Türk gazetecisinin durumunu ele 
almıştı. FİEJ Yönetim Kurulu. 
Cumhurbaşkanı Korutürk’e Baş­
bakan Demirel’e başvurarak, çağ 
daş Türk basınının öncülerinden 
olan Sertel’in son günlerini yur­
dunda geçirmesine olanak sağ­
lanmasını ve bu yaşlı insanın 
dramına bir son verilmesini İs­
temişti.
Uluslararası Basın Enstitüsü 
Yönetim Kurulu da, FÎEJ'den 
hemen sonra, Londra’da yaptığı 
toplantıda, aynı yolda girişimde 
bulunmaya oybirliğiyle karar 
vermişti.
Bu gelişmelerden sonra CHP 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
de, Sertel'in lehine verilmiş o- 
lan Danıştay kararını konu edi­
nerek, İçişleri Bakam’na şu ya­
zılı soruyu yöneltmişti:
«Tanınmış Türk gazetecisi ve 
yazarı, 84 yaşında bulunan Zeke- 
riya Sertel, 12.12.1969 gününde 
Paris’ten Yeşilköy Havaalanına 
gelmiş, fakat pasaportu olmadı­
ğından güvenlik kuvvetleri tara­
fından Paris’e gönderilmiştir. 
Sınır dışı edilme işleminin an­
cak bir yabancıya uygulanabile­
ceği, bir Türk vatandaşının sınır 
dışı edilemeyeceği nedeniyle Da­
nıştay’da açılan dava sonucun­
da, Danıştay 12. Dairesi bu iş­
lemi yasalara aykırı bularak İp­
tal etmiş ve idareyi 2500 lira da 
manevi tazminata mahkûm et­
miştir. Kesinleşmiş bu Danıştay 
kararı karşısında gazeteci Zeke- 
riya Sertel, Türkiye’ye geldiğinde 
Türkiye’ye alınacak mıdır? Alın­
mayacak ise, yasal nedenleri ne­
lerdir?»
İçişleri Bakanı Asiltürk de bu 
soruya verdiği cevapta, Sertel 
konusundaki olumlu kararını a- 
çıklamış ve şunları belirtmiştir:
Gazeteci Sertel haklımdaki Da­
nıştay kararma uyulmuş olup, 
gerekli işlemlerin yapılması için 
gerekli yerlere talimat verilmiş­
tir. Sertel’itı istediği takdirde 
yurda girmesine mam bir hal 
kalmamıştır.»
S£RT£L’ İN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Zekeriye Sertel 1390’da 3el5- 
nikte doğmuştur. İstanbul Hu­
kuk Fakültesi, Paris Sorbonne 
Üniversitesi Sosyoloji bölümü 
ve New York’taki Colombia ün i 
versitesi Gazetecilik Enstitüsü 
mezunu olan Sertel, eğitiminden 
sonra 1923’de Türkiye’ye dönmüş 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 
kurmakta olduğu genç Türk Cuttı 
huriyetinin yapımında görevler 
almıştır. Basın Yayın Genel Mü­
dürlüğünü kuran ve bu kurulu­
şun ilk Genel Müdürü olan Ser­
tel, ülkemizde modern gazeteci­
lik anlayışının yerleşmesine 
önemli katkılarda bulunmuştur. 
Resmi görevden ayrıldıktan son 
ra «Tuna» adlı bir gazete ile «Re­
simli Ay» adlı dergiyi çıkaran 
daha sonr" günlük «Son Posta» 
gazetesinin kurucuları arasına 
katılan emektar Türk gazetecisi, 
bir süre gazetemizde de yönetici 
olarak çalışmıştır.
Zekeriya Sertel daha sonra 
«Tan» adlı gazeteyi yayınlamış, 
ancak bağnaz çevrelerin devamlı 
baskısı sonucu 4 aralık 1945’de 
bir grup genç gazetenin idare­
hanesini ve matbaasını yakıp 
yıkmışlardır.
Bu sürekli maddi ve manevi 
brskılar sonucu Sertel, ailesivle 
Türkiye’den ayrılmak zorunda 
bırakılmış ve 25 yıldır Türkiye'ye 
dönmesine olanak tanınmamış­
tır.
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